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退
職
の
辞
高
野
　
　
彰
大
学
を
卒
業
し
て
勤
め
た
の
は
一
九
六
四
年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
で
あ
っ
た
。
景
気
は
上
向
き
、
立
派
な
厚
み
の
ボ
ー
ナ
ス
を
も
ら
っ
て
い
る
写
真
が
社
会
面
を
飾
っ
て
い
る
の
を
見
て
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
三
十
五
年
勤
務
し
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
に
は
二
〇
〇
一
年
か
ら
御
世
話
に
な
っ
た
。
そ
し
て
今
年
、
目
出
度
く
（
？
）
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
五
十
年
近
い
。
よ
く
働
い
た
も
の
で
あ
る
。
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
思
い
出
と
な
る
の
は
高
校
訪
問
で
あ
る
。
地
方
ば
か
り
割
り
当
て
ら
れ
た
た
め
、
都
内
の
高
校
訪
問
は
憧
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
地
方
巡
業
の
お
か
げ
で
貴
重
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
最
初
は
群
馬
の
吾
妻
線
と
東
武
東
上
線
の
沿
線
の
高
校
訪
問
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
高
校
訪
問
が
終
わ
り
、
別
の
高
校
へ
移
動
す
る
た
め
に
駅
に
到
着
す
る
と
、
次
の
電
車
ま
で
だ
い
ぶ
時
間
が
あ
っ
た
。
駅
の
付
近
を
歩
い
て
い
て
、
た
ま
た
ま
花
屋
さ
ん
が
目
に
止
ま
り
、
も
し
か
し
て
と
思
い
な
が
ら
店
に
入
っ
た
。
そ
し
て
「
パ
ピ
ル
ス
草
」
を
売
っ
て
い
ま
す
か
と
、
尋
ね
た
。
ダ
メ
元
の
質
問
を
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
予
想
に
反
し
て
、
先
週
ま
で
扱
っ
て
い
ま
し
た
よ
、
と
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
な
ん
と
か
入
手
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
と
、
慌
て
て
食
い
下
が
る
と
、
栽
培
し
て
い
る
農
家
に
連
絡
し
、
入
手
で
き
る
か
問
い
合
わ
せ
て
く
れ
る
と
の
、
う
れ
し
い
返
事
。
そ
し
て
一
週
間
後
、
退職の辞
退
職
な
さ
る
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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パ
ピ
ル
ス
草
が
自
宅
に
送
ら
れ
た
。
御
礼
か
た
が
た
電
話
を
し
、
併
せ
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
農
家
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
い
う
と
、
こ
れ
又
い
い
で
す
よ
と
の
こ
と
。
そ
し
て
日
を
改
め
て
花
屋
に
伺
い
、
農
家
に
案
内
し
て
も
ら
う
。
そ
の
農
家
は
パ
ピ
ル
ス
草
を
栽
培
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
室
内
観
賞
用
に
品
種
改
良
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
輸
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
の
中
は
広
い
も
の
だ
と
し
み
じ
み
思
う
。
次
年
度
か
ら
は
、
図
書
及
び
図
書
館
史
の
授
業
で
、
こ
の
パ
ピ
ル
ス
草
を
材
料
に
し
て
「
パ
ピ
ル
ス
紙
」
を
学
生
に
作
ら
せ
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
紙
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
絵
で
も
文
字
で
も
良
い
か
ら
何
か
で
飾
る
よ
う
に
と
注
文
を
付
け
た
課
題
を
出
す
と
、
学
生
は
見
事
に
飾
っ
て
き
た
。
最
近
の
学
生
は
飾
る
の
が
う
ま
い
。
そ
し
て
提
出
さ
せ
る
と
、
か
な
り
の
学
生
が
必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
と
言
う
。
記
念
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
課
題
を
与
え
た
側
か
ら
す
る
と
、
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
活
版
印
刷
所
を
見
つ
け
、
そ
こ
の
印
刷
機
と
活
字
を
入
手
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
高
校
訪
問
を
終
え
て
お
昼
を
食
べ
る
場
所
を
探
し
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
活
版
印
刷
所
と
い
う
大
き
な
古
い
看
板
が
目
に
と
ま
り
、
食
事
も
そ
こ
そ
こ
に
そ
の
店
に
飛
び
込
み
、
中
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
店
で
は
も
う
活
字
印
刷
は
し
て
お
ら
ず
、
埃
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
年
探
し
求
め
て
い
た
も
う
一
つ
の
懸
案
事
項
が
思
わ
ず
達
成
で
き
る
思
い
が
し
た
。
そ
の
後
何
度
か
通
っ
て
見
せ
て
い
た
だ
く
内
に
、
譲
っ
て
も
良
い
と
の
発
言
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
行
し
た
。
あ
わ
せ
て
印
刷
作
業
を
手
ほ
ど
き
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
と
て
も
面
倒
で
あ
る
が
、
努
力
す
る
と
努
力
し
た
と
お
り
の
で
き
ば
え
と
な
る
。
手
作
業
の
面
白
さ
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
印
刷
物
は
で
き
な
い
が
、
名
刺
、
は
が
き
と
い
っ
た
小
物
類
の
印
刷
が
可
能
で
あ
る
。
跡
見
の
二
、
三
の
先
生
に
強
引
に
名
刺
を
作
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
し
ま
い
、
さ
ぞ
迷
惑
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
い
に
反
省
し
て
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
紙
の
制
作
と
、
活
字
印
刷
は
定
年
後
の
楽
し
み
と
し
て
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
十
一
年
の
間
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
教
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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野彰先生　略歴
野
　
彰
（
た
か
の
　
あ
き
ら
）
生
年
月
日
（
出
生
地
）
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
九
月
六
日
生
ま
れ
（
神
奈
川
県
）
学
　
歴
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
三
月
　
日
本
大
学
法
理
文
学
部
英
文
科
　
卒
業
職
　
歴
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
四
月
　
東
京
大
学
総
合
図
書
館
整
理
課
洋
書
目
録
掛
勤
務
以
後
、
経
済
学
部
、
文
学
部
、
医
学
部
、
教
養
学
部
の
各
図
書
館
そ
し
て
再
び
総
合
図
書
館
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
　
三
月
　
東
京
大
学
総
合
図
書
館
情
報
サ
ー
ビ
ス
課
辞
職
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
　
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
勤
務
二
〇
一
二
（
平
成
二
十
四
）
年
三
月
　
定
年
退
職
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